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מניע של אופני התנהגות חדשים הלצעירות וצעירים יש תפקיד מפתח בחברה שלנו. לעתים קרובות הם הכוח 
ם והבנות חדשות, ובהיותם חלק חשוב של חברת העתיד יש להתחשב בעמדותיהם ותפישותיהם. אולם הם אינ
 מיוצגים כראוי וקולם אינו נשמע מספיק, דבר שמקשה על חוקרים וקובעי מדינית לזהות ולהבין את צרכיהם. 
ייצור מסגרת לדיאלוג ומחקר שבה יוכלו ילדות וילדים,  ( ue.tcejorpderyw//:sptth) WDERYפרויקט 
את הסוגיות החשובות בעיניהם. הוא יאפשר לקולם להישמע ויספק פלטפורמה  צעירות וצעירים, להביע ולחקור
שבאמצעותה יוכלו לשתף את השקפותיהם עם אחרים: מורים, הורים, צעירות וצעירים אחרים, ובמיוחד מקבלי 
 החלטות שיכולים להשפיע על מדיניות בדגש על צרכי הדור הצעיר בכל הקשור לחברה הדיגיטלית. 
היא להביא בחשבון נקודות מבט שונות של מגוון רחב של בעלי עניין, כבר  DERYWמטרה מרכזית של פרויקט 
לילדים  מבקשים ממך לשתף אותנו בדעתך לגבי הנושאים החשוביםבשלב ההתחלתי של הפרויקט. על כן אנחנו 
 וצעירים של היום, בעזרת שאלון קצר זה שידרוש רק כחמש דקות מזמנך. 






 תשובה אין ☐
 
 :לידה שנת
 מקצוע )כגון מורה, מדריך נוער, מנהל....(
  ___________________________ __________
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הלאש 1  
 םיריעצלו םידליל רתויב םיבושחה םיאשונה תשולש ךתעדל םה המ ,םיאבה םיאשונה ןיבמ
 ןיב ךתעדל ללכיהל םיכירצ תפסוהש םיאשונה םא קר "רחא" הרושב ףיסוהל אנ ?םויכ
 .רתויב םיבושחה תשולש 
☐ ךוניח 
☐ תוהז 
☐ םירבחו החפשמ 
☐ קוש הדובעה, הקוסעת 
☐ היצזילבולג 
☐ יא-ןויווש 
☐ הביבס ,םילקא יוניש 
☐ הריגה 
☐ רורט/ןוחטיב 
☐ תושדח תויגולונכט 
☐ תואירב 
:רחא 
 __________________________________________________________________________  
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  2 שאלה
להלן מבחר של סוגיות ספציפיות שנחשבות כרלוונטיות לילדים וצעירים כיום. מה הן שלוש 
נא להוסיף בשורה "אחר" רק אם הסוגיות שהוספת צריכות הסוגיות החשובות ביותר לדעתך? 
 להיכלל לדעתך בין שלוש החשובות ביותר. 
 משחקים מקוונים ☐
 אפליה מגדרית ☐ 
 )אבטחת מידע, פרטיות, אנונימיות(בטחון באינטרנט  ☐
 יחסי גומלין בין העולם המקוון לחיים המציאותיים ☐
 בריונות ברשת ☐
 סקסואליזציה בתקשורת ☐
 הבחנה בין עובדות, "עובדות מזויפות" ודעות ☐
 דימוי עצמי, מודעות עצמית, בטחון עצמי ☐
 הישגי חינוך של קבוצות מוחלשות ☐
 ו/או הורי ים, עמיתיםחבר התפקיד של ☐
 אחר:
  __________________________________________________________________________ 
  3 שאלה
, מה הן הסוגיות המוזנחות ביותר )ע"י הממשלה ו/או התקשורת( המשפיעות על ךלפי ניסיונ
 ילדים וצעירים כיום?
  :תשובתך
  _______________________________________________________________________________ 
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  4 שאלה
יחקרו ילדים וצעירים בעצמם שאלות ספציפיות מאוד. להלן מספר  DERYWבמהלך פרויקט 
נא להוסיף בשורה "אחר" רק אם מה הן שלוש השאלות החשובות ביותר לדעתך? דוגמאות. 
 . צריכות להיכלל לדעתך בין שלוש החשובות ביותר התוספות
 
 בכיתה? צריך להרשות שימוש בטלפונים ניידיםהאם  ☐
 מה הם הסטריאוטיפים של בנים ובנות בחברה שלי? ☐
 איך טכנולוגיות חדשות משנות את שירותי הבריאות באזור שלי? ☐
 תות החברתיות )כגון פייסבוק, גוגל+( הן מקור אמין למידע?   ☐
 כיצד משתלבים מהגרים בבתי הספר באזור שלי?  ☐
 מהי המשמעות של להיות פליט או מבקש מקלט?  ☐
כיצד צעירים משתמשים/צריכים להשתמש ביישומי שיתוף תמונות )כגון אינסטגרם,  ☐
 פליקר(? 
 כיצד צעירים מבטאים/צריכים לבטא את השקפותיהם בקהילה שלי? ☐
 למבוגרים לגבי הצעירים של היום?ההבנות שיש -מה הן אי ☐
 מה הם הדברים שגורמים למתח ומצוקה בקרב צעירים? ☐
 באיזו מידה יכולים ילדים להביע ביקורת בבית הספר? ☐
איזה שינויים רצוי לעשות במרחבי משחק ובאתרים ציבוריים אחרים המשמשים למפגשי  ☐
 צעירים? 
 אחר:
  __________________________________________________________________________ 
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 תליהקל ףרטצהל ךנוצרב םאWYREDךתיא רוצינו םיאבה םיטרפה תא י/אלמ אנא ,  רשק
 ."החילש" לע י/ץחל טושפ ,ףרטצהל ןיינע ךל ןיא םא .םדקהב 
:  ןוגראה םש  
:ןוגראה לש תוליעפ םוחת 
:טנרטניא רתא 
:הנידמ 
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ףרטצה/י תליהקל      ! WYRED  
 ה/תא םא .םלוק תא עימשהל תורשפא םהל תתל םיפאושו םיריעצ תמצעהב םילגוד ונחנא
 תויגוסה תא ןוחבל םיריעצל ורזע !ונילא י/ףרטצה אנא ,ךכל ה/ףתוש ךמצע תא האור
 .םהל תובושחה 
 
